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EDITORIAL
La salud en Venezuela atraviesa en la actualidad, 
sin lugar a dudas, los momentos más críticos de 
su historia. Ejercer adecuadamente y dignamente 
la medicina en nuestro país, en la mayoría de las 
ocasiones es sumamente difícil. Nuestros hospitales 
y centros de salud se han venido a menos; y tanto 
los recursos humanos, como los tan necesarios 
recursos materiales que garanticen una atención 
médica de calidad a nuestros pacientes; en un 
porcentaje significativo de los casos brilla por 
su ausencia. Solo quizás algunas instituciones 
privadas, pueden a la fecha garantizar una atención 
digna a los venezolanos, que acuden diariamente 
preocupados y angustiados en busca de atención 
médica.
En medio de esta triste y cruda realidad, 
algunas instituciones, buscan de alguna manera 
seguir prestando apoyo y ofreciendo el tan 
necesario sustento, que de una u otra forma 
ponga a disposición de los médicos generales y 
especialistas, el respaldo académico y científico 
que les permita continuar su desarrollo profesional.
La Sociedad Venezolana de Infectología, en 
medio de la mayor crisis de su historia, se ha 
preocupado por mantener circulando su órgano 
de divulgación científica por excelencia: el Boletín 
Venezolano de Infectología.
El Boletín Venezolano de Infectología, en su 
versión digital, se mantiene al alcance de todos 
sus agremiados a través de la página WEB de la 
Sociedad Venezolana de Infectología. Además, 
gracias a su indización en LILACS, se haya también 
a la disposición del gremio de la salud, en el que 
quizás es reconocido, desde hace más de 31 años, 
como el más importante y abarcador índice de la 
literatura científica y técnica en salud de América 
Latina y del Caribe. 
Los trabajos científicos, estudios de investigación, 
casos clínicos, estudios de revisión de la literatura 
y consensos de expertos, entre otros; presentados 
por reconocidos autores; así como aquellos trabajos 
que se han hecho acreedores de premios luego de 
haber sido revisados por los miembros de nuestra 
Comisión Científica y de nuestro Comité Editorial, 
se convierten en los valiosos insumos de nuestro 
Boletín Venezolano de Infectología.
Hoy; cuando algunas prestigiosas revistas 
científicas nacionales se han visto en la necesidad 
de cerrar sus páginas a los ávidos lectores del área 
de la salud; el Boletín Venezolano de Infectología 
sigue dando respuesta a aquellos que, aún en 
medio de las mayores dificultades, continúan 
haciendo esfuerzos reales para mantener al día 
sus conocimientos científicos.
